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В данной статье автором рассматриваются современные угрозы экономической 
безопасности Российской Федерации. Рассматриваются основные показатели и 
ключевые угрозы для страны. Итогом работы является рассмотрение задач 
правительства и пути решения угроз.
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In this article, the author exam ines m odern threats to  the econom ic security o f  the 
R ussian Federation. W e consider the m ain indicators and key threats to  the country. The result o f 
the w ork is to  consider the tasks o f  the governm ent and w ays to  solve threats.
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В наш и дни проблемы  контроля и поддерж ания экономической безопасности 
страны становятся всё более важными, так как мировой ф инансовы й кризис, санкции, 
ухудш ение состояния ры нка ценных бумаг и многие другие ф акторы  значительно влияю т 
на экономическое состояние страны. И  требуется понимать и знать, как не допустить и 
предотвратить ухудш ения в экономической сфере.
Д ля начала следует разобраться что такое экономическая безопасность. К ак 
говорит словарь, экономическая безопасность -  это  состояние наиболее эф ф ективного 
использования всех видов ресурса в целях предотвращ ения угроз и обеспечения 
стабильного ф ункционирования компании в условиях ры ночной экономики.[5]
Ч тобы  понимать, как достичь безопасного уровня экономики, требуется знать, что 
же всё-таки является показателями безопасности с точки зрения важ нейш их процессов.
Государственная стратегия безопасности насчиты вает в себе более 50 показателей, 
но мы рассм отрим  несколько главных элементов:
-индекс физического объема ВВП. Он представляет собой показатель стоимости 
вы пущ енны х услуг и товаров государства;
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- конкурентоспособность экономики.
Д анны й показатель показы вает способна ли страна добиться высоких темпов 
экономического роста, которые были бы устойчивы  в среднесрочной перспективе, а такж е 
уровень производительности факторов производства в данной стране; [5]
- суверенитет, независимость и возм ож ность противостоять угрозам из вне;
- слаж енная структура экономики страны. Она показы вает на сколько слаженная 
связь между различны м и сферами производства и на сколько слаж енно работаю т 
элем енты  внутри системы;
- развитая внеш няя торговля. Э кспорт и импорт. Э кспортом  является реализация и 
вывоз своей продукции иностранному партнеру с целью  получения прибыли. А  под 
импортом, напротив же, понимается как ввоз импортных товаров для реализации их на 
своём внутреннем  рынке;
- уровень инфляции и т.д.
В м акроэкономике вы деляю т такие показатели экономической безопасности: 
экономическую  независимость, устойчивость и стабильность национальной экономики, 
способность к саморазвитию  и прогрессу.
К лю чевы е экономические угрозы  прописаны  в стратегии национальной 
безопасности 2015 года, которую  утвердил 31 декабря 2015 года В. В. П утин. В данном 
указе описы ваю тся все факторы, которые могут угрож ать эконом. безоп. страны: 
неудовлетворенность граж дан степенью  защ ищ енности своих прав и свобод, низкая 
продолж ительность жизни, низкие уровни валового внутреннего продукта на душ у 
населения, инфляции, безработицы, низкая доля расходов валового внутреннего продукта 
на развитие культуры, научных изобретений и технологий и т.д.
Все угрозы, указанные выше, могут подрывать безопасность страны, тем  самым 
принося вред ей. Состояние национальной безопасности напрямую зависит от того, на 
сколько эффективно работают системы контроля экономической безопасности. Системами 
контроля являются: Совет безопасности РФ, Вольное экономическое общество РФ, Институт 
экономики РА Н  и Институт экономического анализа страны. Все перечисленные инстанции 
следят за уровнем ЭБ и делают всё возможное для повышения её уровня.
Д ля обеспечения экономической безопасности правительство РФ  долж но 
вы полнять следую щ ие задачи:
- анализ, образование и предотвращ ение угроз;
- обеспечение непреры вного роста страны;
- сдерж ивание высоких уровнейбезработицы  и инфляции;
- формирование эф ф ективной структуры эконом ики и рынка;
- улучш ение качества ж изни людей;
- обеспечение соц. защ иты  и т.д.
Э ти задачи определяю т стратегию  экономической безопасности РФ. И з указа об 
экономической безопасности: «Реализация настоящ ей стратегии призвана способствовать 
развитию  национальной экономики, улучш ению  качества ж изни граждан, укреплению  
политической стабильности в общ естве, обеспечению  обороны  страны, государственной и 
общ ественной безопасности, повы ш ению  конкурентоспособности и меж дународного 
престиж а Российской Ф едерации»[6].
П одводя итоги мож но сказать, что состояние страны и её безопасность напрямую  
зависит от действий и намерений правительства. Только со слаж енны ми действиями и 
правильной стратегией можно добиться высокого уровня ЭБ. А  для хорош его реш ения 
задач требую тся координация, кооперация и сотрудничество органов, контролирую щ их 
уровень безопасности.
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В статье авторами обоснована актуальность проблемы своевременного 
обновления ассортимента как основы эффективного функционирования предприятия и 
обеспечения его экономической безопасности и конкурентоспособности на рынке. 
Обозначены основные этапы и особенности выведения на рынок новой 
высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, конкурентоспособность,
маркетинг, новый товар, продвижение, реклама, рынок, экономическая безопасность.
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In the article, the authors substantiated the urgency o f the problem o f timely updating the 
range as the basis for the effective functioning o f the enterprise and ensuring its economic 
security and competitiveness in the market. The main stages and features o f the introduction of 
new high-tech products to the market are indicated.
Keywords: high-tech products, competitiveness, marketing, new product, promotion, 
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К онкурентоспособность и экономическая безопасность современной организации 
зависит не только от качества производимы х товаров, оказы ваемы х услуг или 
вы полняемы х работ, но и от способности гибко реагировать на изменение запросов
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